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Señores miembros del jurado: 
 En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Outsourcing Contable y su relación con 
la Gestión Tributaria de las empresas consultoras de capacitación académica en el 
distrito de San Isidro, 2016” la misma que someto a vuestra consideración y esperando 
que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 
Contador Público. 
 Los resultados obtenidos son productos de la información obtenida de manera 
teórica/práctica y mediante los conocimientos adquiridos durante los años de 
formación profesional aplicando la metodología de investigación propia para ese tema, 
que ayudarán a resolver la hipótesis planteada en este trabajo de investigación. 
 Este presente trabajo de Investigación está adaptado bajo la circunstancia del 
Modelo APA, considerando los pasos metodológicos y procedimientos de la 
investigación científica, consta de siete capítulos y anexos: 
Capítulo I: Introducción de la Tesis. 
Capítulo II: El Método a emplear. 
Capítulo III: Los Resultados, en base al trabajo de campo. 
Capítulo IV: La Discusión. 
Capítulo V: Las conclusiones finales de la tesis. 
Capítulo VI: Las Recomendaciones. 
Capítulo VII: Las Referencias Bibliográficas que se han citado. 




El objetivo fundamental de la presente Tesis es comprobar si el outsourcing 
contable se relaciona con la gestión tributaria, de las empresas consultoras de 





El presente trabajo de investigación que lleva por título “Outsourcing contable y su 
relación con la gestión tributaria de las empresas consultoras de capacitación 
académica en el distrito de San Isidro, 2016” se llevó a cabo con el objetivo general de 
determinar la relación que existe entre el outsourcing contable y la gestión tributaria, 
de las empresas consultoras de capacitación académica en el distrito de San Isidro, 
2016. 
El presente trabajo de investigación contiene testimonios sobre autores que realizaron 
trabajos similares, los cuales son de base intelectual para el desarrollo del objetivo 
planteado; también se emplearon teorías relacionadas al tema, el cual permite conocer 
ampliamente y con mayor detalle los conceptos que se relacionan con las variables. 
El trabajo de investigación consta de un diseño básico no experimental, cuenta con un 
universo poblacional de 12 empresas consultoras de capacitación académica, de los 
cuales se hacen referencia solo a 50 personas como población y en consecuencia se 
obtuvo una muestra de 44 personas. La técnica utilizada para la recolección de datos 
fue la encuesta que se realizó a través de un cuestionario con preguntas cerradas. 
Para la validación de instrumentos se aplicó el juicio de expertos y para la confiabilidad 
se desarrolló el Alpha de Cronbach. 
Al culminar el trabajo de investigación se ha realizado conclusiones y 
recomendaciones, que permitirán informar sobre el análisis de la tesis, es decir si el 
outsourcing contable y la gestión tributaria guardan relación positiva y con ello 
conseguiremos sugerir respecto a dichas variables. 









The present research work entitled "Accounting Outsourcing and its relationship with 
the tax management of consulting firms for academic training in the district of San 
Isidro, 2016" was carried out with the general objective of determining the relationship 
between Accounting outsourcing and tax management, of consulting firms for 
academic training in the district of San Isidro, 2016. 
 
The present work of research contains testimonies on authors who carried out similar 
works, which are of intellectual base for the development of the stated objective; also 
theories related to the subject were used, which allows to know broadly and in greater 
detail the concepts that are related to the variables. 
 
The research work consists of a basic non-experimental design, it has a population 
universe of 12 consulting companies of academic training, of which reference is made 
only to 50 people as a population and consequently a sample of 44 people was 
obtained. The technique used for the data collection was the survey that was carried 
out through a questionnaire with closed questions. For the validation of instruments the 
expert judgment was applied and for reliability the Cronbach Alpha was developed. 
 
At the end of the research work, conclusions and recommendations have been made, 
which will allow us to report on the analysis of the thesis, that is to say, if accounting 
outsourcing and tax management are positively related and we will be able to suggest 
with respect to those variables. 
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